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Convocatorias.—Orden de 4 de septiembre -de 1952 por la
que se convoca concurso para ingresar en la Armada
corno Marinero voluntario.—Páginas 1.382 a
•
1.384.
Otra 1-.4 4 de septiembre de 1952 por la que se convoca
concurso para cubrir 120 plazas de Soldados de Infan
tería de Marina voluntarios para la Especialidad de De-.




Destinos.—Orden de 3 de septiembre de 1952 por la que
se nombra Jefe de Instrucción Marinera de la Escuela
Naval Militar al Capitán de Corbeta (A). don Manuel
Pérez-Pardo y Pefía.—Página 1..385.
Situaciones.—Orden de 4 de septiembre de 1952 por la que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria D. Francisco
Bendala Romero.—Página 1.385.
Otra de 1 de septiembre de 1952 por la quq se conceden
dos meses de licencia por asuntos propios al Comandan
te de Intervención de la Armada D. Facundo Fernández
Galván.—Página 1.385.
RESERVA NAVAL
Cursillo de ea' pacitación.—Orden de 1 de septiembre de 1952
por la qui se dispone pasen a efectuar el curso de ca
pacitación para ingreso definitivo en la Reserva Naval
los Alféreces de Navío provisionales de dicha Reserva
que se citan.—Páginas 1.385 y 1.386.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden. de 1 de septiembre de 1952 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
Sargentos que se relacionan.—Página 1.386.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 4 de septiembrc
de 1952 por la que se concede la continuación en el ser
vicio, en los reenganches que se expresan, al persoual dc
Marinería y Fogoneros que se reseña.—Págs. L386 a 1.388
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramiento.—Orden de 2 de septiembre de 1952 por 11
que se concede el ingreso en la Segunda Sección de la
Maestranza de la Armada, con la categoría de Auxilia]
Administrativo de tercera, al Peón de la misma Francis.
co Vizo'so Gómez.—Página 1.388.




Convocatorias.-- Orden Ministerial.—Se convoca
concurso para ingresar en la Armada como Mari
nero voluntario.
El número de las plazas convocadas es de 600, a









Los admitidos serán llamados para ingresar en la;
Cuarteles de Instrucción el próximo (lía 2 de enero.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las condiciones siguientes :
a) Tener "Iumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro él día 15 de noviembre de 1952.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganisn4o civil ni militar.
e) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1952-53
del Ejército ni al de 1953 de Marina.
f) . Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Au
toridad que curse la instancia.
g) Los solicitantes de diecisiete arios de edad
deberán tener una talla mínima de 1,58 metros y
0,79 metros de perímetro torácico,; de dieciocho arios
en adelante, una talla mínima de 1,60 metros y un
perímetro torácico de 0,80 métros.
Segunda. Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra de • los inte
resados, debiendo ser cursadas precisamente por con
ducto de las Autoridades locales.
No tendrán validez aquellas que se reciban de
manera diferente a la expresada ; deberá indicarse en
las mismas el domicilio y residencia del interesado,
su profesión, etc.-
F41 plazo para la admisión de instancias en esteMinisterio terminará el día 15 de noviembre de 1952.
, Tercera. En las instancias, a efectos exclush-ra
mente informativos, podrá hacerse constar el turnode preferencia de las diversas Especialidades.
Cuarta. Las instancias irán acompañadas de losdocumentos siguientes :
a) Certificado de acta de nacimiento, legalizada.b) Certificado de buena conducta, expedido porla Comisaría dé Investigación y Vigilancia de la
localidad, o la de su Distrito. en donde haya varias.En los lugares donde exista dicha Comisaría, el certificado será expedido por el Jefe de Puesto de la
Guardia Civil.
e) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil,
en su caso.
e) Autorización, ,por el Juzgado, del padre o dela madre, de haber fallecido aquél o de encontrarse
en ignorado paradero, o de tutores, 'en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos deTierra o Aire, certificado de los servicios prestados.Si pertenece a la Inscripción Marítimá, copia certificada del asiento de inscripción, y caso de haberservido en la Marina, buque o nependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el patrón de la, entidad o industria donde presta sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se declare : categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, tiempo que estuvo á su servicio y
conducta observada, en su caso.•
h ) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Jus_Tentudés, los que a ella pertenezcan.
) Certificado médico oficial, extendido en el im
preso oficial del Colegio de Médicos, "de no padecer
enfermedad contagiosa alguna ni inutilidad física ma
nifiesta.
j) Certificado de estudios expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean oficiales o
privados, en su caso.
1?) Dos fotografías tamaño 54 por 40, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
Los que hayan solicitado en anteriores convocato
rias lo harán constar.
Los concursantes-podrán presentar, además, todo
los certificados que crean conveniente para hacer
constar los méritos que tengan.
La falta de veracidad de las declaraciones o fal
sificación de algunos de los documentos aportados
llevará implícita la expulsión del solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que celebre la Marina, sin mengua de las res
ponsabilidades de otro orden que puedan exigírseles.
Las instancias que no vengan acompañadas de to
dos los documentos debidamente reintegrados no
surtirán efectos en el concurso, así como las que se
reciban después de la fecha indicada.
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Quinta. Se aceptarán la totalidad de las instan
cias, solicitando el ingreso, que cumplan con los re
quisitos indicados en los incisos anteriores, recibien
do los individuos comprendidos en dichas condicio
nes, antes del día 20 de- clIcierilbre, la orden de in
corporación-para el Cuartel de Instrucción de su Ju
risdicción respectiva, utilizándose al personal candi
dato perteneciente a la Jurisdicción Central (Ma
drid), como regulador entre la capacidad de los mis
mos, según los datós que obren en la Jefatura de
Instrucción. El viaje a los Cuarteles de Instrucción
de los concursantes será por cuenta del Estado.
-
En los Cuarteles se procederá a la exclusión de
los "no aptos" a través de los reconocimientos y
pruebas que se ordenen por la Jefatura-de Instruc
ción, debiendo quedar reducido el número* de aclmi
tidos a los siguientes cupos :
El Ferrol del Caudillo..
Cádiz ..
Cartagena .. • • • • •








Los "no aptos" regresarán a los puntos de proce
dencia en las condiciones que hicieron la incorpo
ración.
Sexta. Los concursantes que no se presenten en
la fecha del 2 de enero en los Cuarteles de Instruc
ción respectivos, se entenderá que renuncian- a. la
plaza. Ea este -casó podrán volver a solicitar para
el siguiente concurso, aceptándolos, Si los motivos
justificativos así lo aconsejasen a la Jefatura de
Instrucción.
Séptima. Los sóliéitantes ingresarán por cuatro
años, con la obligación de dedicarse a- la Especiali
dad que 'se les asigne, de acuerdo con las necesida
des de la Marina, sus aptitudes y en ikualdad de las
circunstancias anteriores con sus desebs.
Octava. Una vez que. en cada Cuartel quede so
lamente el cupo correspondiente al mismo, se efec
tuará la selección para las dist'intas Especialidades,
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. Esta selección se hará durante el período de ins
trucc.ión, permaneciendo los individuos' selecciona
dos en el Cuartel 'de su Jurisdicción, en los cuales
verificarán, el período completo de instrucción. Los
seleccionados para la Especialidad de Artillería de
berán reunir las ,condicsiones precisas de aptitud que
se exigen 'para T-elemetristas o Apuntadores, tanto
en el Cuadro de aptitud física exigibles al personal
de la Armada para el desempeño de la Especialidad
de Artillería, como en las de aptitud psicotécnica..
Al terminar este período de instrucción, cada uno,
como tal Aprendiz, embarcará en los buques que
a continiiación se reseñan :
Maniobra.—Buque-escuela Galatea.
Artillería.—Crucero Canarias o buques afectos a
la Escuela de Tiro.
4
Torpedos..—Buques afectos a la Escuela de Ar
mas Submarinas.
Electricidad.—Buques-escuelas que se designen.
Radiotelegrafía. Buques - escuelas que se de
signen.
Mecánica.—Buques de la Flota.
Amanuenses y Sanitarios.—Los del Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo, a buques de
la Primera y 'Cuarta División de la Flota.
Los del Cuartel de Instrucción de Cádiz, a los
de la Tercera División de la Flota y buques de las
Füerzas `departamentales mando de Capitán de
Corbeta como mínimo.
T,os del Cuartel de Instrucción de Cartagena, a
Segunda División_ de la Flota.
Al tener, como mínimo, 1111eVC meses de embarco
podrán ir a la 'Escuela de la Especialidad respecti
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va, mediante propuesta aprobada por la Jefatura deInstrucción.
Novena. Los Marine-ros voluntarios, mediante -
sucesivos enganches de cuatro arios, irán obteniendolos ascensos correspondientes, pudiendo pasar a si
-
tiempo al Cuerpo - de Suboficiales, en • el que alcanzarán los grados de Sargentos, Brigadas y Mayores.Décima. Los individuos que en virtud dé los re
conocimientos y pruebas indicadas anteriormente
sean declarados "aptos", serán inscriptos sin demo
ra en Marina, si no lo están ya. Los que sean de
clarados '`iilútiles temporales" y procedan de las Ca
jas de Reclutas del Ejército, -no serán inscriptos enMarina.







Convocatorias. Orden Ministerial.—Se convoca_
concurso para cubrir 120 plazas de Soldados de In
, fantería de Marina voluntarios, para la Especiali
dad de Defensa AntiaéreaActiva y Defensa Pasiva.
Los concursa9tes que resulten admitidos_serán lla
mados para ingresar el día 2 de enero de 1953.
Las bases del concurso serán las siguientes :
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
españoles que reúnan las , siguientes condiciones.:
a) Tener curnplidos los dieciocho años y no los
veinticinco el día 15 de noviembre de 1952.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Or
ganismo civil ni militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar 'con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No pertenecer a los reemplazos de 1952-53
cíe Ejército ni al de 1953 de Marina.
f) Alcanzar la talla mínima de 1,65 metros.
g) Saber leer y escribir correctamente. Este-ex
tremo deberá ser comprobado por la. Autoridad que
curse la instancia.
Segunda. Las instancias solicitando- la admisión
al concurso serán dirigidas .al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas de puño y letra del intere
sado, debiendo ser cursadas precisámenté por con
(lucto de las Autoridades locales. No tendrán validez
aquellas -que se reciban de manera diferente a la
expresada. Deberá indicarse en las mismas el domi
cilio y residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo de admisión de instancias terminará el
día 15 de noviembre de 1952.
Tercera.
"
Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes :
,a) Certificado del acta de nacimiento, legal¡zada.
) Certificado de buená conducta, exténdido porla Comisaría de Investigación y Vigilancia . de la
localidad o de la de su distrito, donde haya varios.
En las localidades donde no exista 'dicha Comisaría,
el certificado será, expedido por. el Jefe del Puesto
de la Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados
v Rebeldes.
(1)_, Fe de soltería o certificado de estado
en su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre, dehaber fallecido aquél o de encontrarse en ignorado
paradero; o del -tutor, en „su caso.
O f) Caso de haber servido en los Ejércitos detierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia certificada del asiento de inscripción, y caso de habérservido en la Minada, buque o Dependen-cia que lolicenció y Departamento en que se encontraba.
g) Certificado profesional expedido' por el patrón de la entidad o industria donde preste sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se declare : categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, -tiempo que estuvo a sus servicios y,
conducta observada.
11) Certificado médico oficial, extendido por el
Colegid de Médicos, de n-o padecer enfermedad con
tagiosa alguna ni_ inutilidad 'física manifiesta, indi
cando además que" el interesado posee la talla míni
fria' exigida.
i ) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o • privados.
j) Dos fotografías, tamaño carnet, 54 por 40,
de frente y descubierto, firmadas al dQrso.
Los concursantes podrán presentar, además, todos
los certificados que crean convenientes para acre
ditar lbs méritos que tengan.
En igualdad de cOndiciones, serán 'elegidos por
este orden : los hijos de los muertos por la Patria,
los huédanos y los hijol de familias numerosas.
O
La falta de veracidad de las declaraciones o fal
sificación de algunos de los documentos aportados
llevará implícita la 'expulsión del solicitante y la
prohibición de presentarse a oposiciones o concur
sos que -celebre la Marina, sin mengua de las res
ponsabilidades de otro orden que puedan exigírseles.
Las -instancias que no vengan acompañadas de
todos0 los documentos debidamente reintegrados, no
surtirán efectos en el concurso, así como tas que
se reciban después de la la fechd fijada.
Cuarta. Los admitidos recibirán la orden de in
corporación antes del-día 20 de diciembre próximo,
indicándoseles la fecha de incorporación, que será
en los Tercios más próximos-el lugar de la residen
cia de los solicitantes. El viaje a los Tercios respec
tivos será por cuenta del Estado.'
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Quinta. Uná vez incorporados, sufrirán recono
cimiento médico, clasificándoseles en `iaptos." y "no
aptos". Los "aptos" quedarán en los Batallones de
Intrucci¿n de los Tercios Norte, Sur, Levante y
.Baleares, donde les será facilitado el vestuario re
glamentario. Los "no aptos" .regresarán a los pun-,
tos de procedencia en las mismas condiciones que
hicieron la incorporación.
Cuando los concui=saiites admitidos hubiesen de-'
jado tran'scurrir chico días a f)artir de la fecha en
que deban incorporarse a los Tercios correspondien
tes sin efectuar su presentación en los mismos, se
entenderá que renuncian a, la plaza, a no ser que
presenten justificantes que acrediten la imposibilidad
de efectuarlo.
Sexta. Los.solicitantes ingresarán por cuatro »años,
comprometiéndose a servir en las, Especialidades de
Defensa Antiaérea._‘Ac-tiva o Defensa Pasiva.
Mediante sucesivos eifganches de cuatro arios ,irán
obteniendo los ascensos correspondientes, pudiendo
pasar al Cuerpo. de Suboficiales, en el que alcanza
rán los grados de Sargento, Brigada y Alférez y
por selección el de Teniente, mediante un curso de
capacitación. -
Séptima. Los admitidos, al terminar el período
de instrucción, serán inscriptos en Marina • por los
Tercios correspondientes, si no lo estuviesen ya, con
excepción de los que, durante aquel período, resulz.
ten, inútiles temporales y procedan de la Caja de
Reclutamiento del Ejército.
Octava. Los Soldados procedentes de la recluta
forzosa que durante el período de instrucción deseen
ser clasificados para la Especialidad, lo serán si an
tes de la terminación del período de instrucción fir
man el enganche ; procediéndose entonces como si
fueran voluntarios.
,
Novena. Los Soldados. forzosos que_ durante su
permanencia en Unidades expresen sus deseos de
ser clasificados para Especialistas, podrán ser pro
puestos por los Coroneles respectivos; si reúnen las
co,ndiciones exigidas y .solicitan el enganche, incor
porándose al primer curso que puedan concurrir.
Madi-id, 4 de septiembre de 1952.






Destinos. Orden Ministerial.—Se nombra jefe de
Instrucción Marinera de la Escuela Naval Militar
al Capitán de Corbeta (a)' don Manuel Pérez-Pardo
y Peña, que cesará de Comandante del destructor
,illsedo una vez que sea relevado.
mal
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Este Clestino se coíifiere con carácter forzoso a efec
tos administrativos.
Madrid, 3 de septiembre de 1952.
MORENO
-Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
- Jefe del Servicio de Personal y Jefe de Instrucción.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
en 30 de septiembre actual cese. en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", por cumplir
en dicha fecha la edad reglamentaria para ello, el
Capitán de Corbeta (m) de la Escala »Complemen
taria D. Francisco Bendala Romero, quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 4 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General jefe Superior de Con
tabilidad, General Ordenador Central de Pagos
y señor Interventor Central de Marina.
Como consecuencia de instancia formulada por
el Comandante de Intervención de la Armada D. Fa
cundo Fernández Galván„ se le conceden. doS meses
de licencia por asuntos propios para La Habalia.
Madrid, 1.0 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes del Servicio de Pei-7
sonal y de la Jurisdicción Central e Inspector Ge
neral de Intervención.
Reserva Naval.
Cursillo de capacitación.— Orden Ministerial. .
Como resultado de la convocatoria anunciada por
Orden Ministerial de 30 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 28), se dispone pasen a efectuar el curso de
capacitación para ingreso definitivo en la Reserva
Naval, los Alféreces de Navío provisionales de di
cha Reserva D. Alejandro Teodoro Armendáriz Zu
biaur, D. Ricardo Infantes Flórez, D. Eduardo Ló
pez Salazar Pescador, D. Eduardo Pasquín Flóre,z,O. Fernando Muñoz Ozámiz, D. Carmelo Aranaz
Rodríguez, D. Enrique Sáenz Jiménez, D. Juan Ma
ria Landa Izaguirre, D. Luis Silvera Pascual, don
Manuel Vaca Rubio, D. José Luis Saborido Na
l-alijo y D. José Torret Socorro.
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Los Oficiales citados serán pasap-ortados con la
antelación suficiente para la Escuela Naval "Militar,
donde deberán efectuar su presentación el día 15 de
septiembre próximo provistos de los uniformes v
distintivós que señalan los artículos 47 y 48 dél vi
gente Reglamento de la Reserva Naval.
Madrid, 1.° de septiembre de 1952. .
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferro] del Caudillo se dis
pone que los Sargentos que a continuación se indi
can pasen a los destinos que al frente de los mis
mos se señalan :
Sargento de illaniol»-a.
Don Luis Sampedro Ro.diño.—Patrullero R. R.-19.
Sargentos Fogoneros.
bon Marcelino 'Mayobre García.—Destructor Ve--
lasco.
Don Angel Brea .Teijeiro.—A. B. K.-14. _
Don José Vázquez Herva.—R. P.-27.
Don Celestino Sanz del Río. Lancha 1/-11.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 1.° de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe- del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.






Continuación en el scrvicio.—Orden Ministei'ial.—
Se concede la continuación en el servicio, en los
reenganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189); al siguiente personal de Marinería y Fo
goneros :
Cabo primero Artillero.
Francisco José González de Rueda Amen.—En
-
segundo reenganche, por cuatro años, a partir del
día 1.° de julio de 1952.
'
Cabos primeros Torpedistas.•
Francisco Sáez Hernández.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Eduardó, Barrull Andréu.—En segundo reengan--
che, por cuatro arios, a 'partir del día 4 te julio
de 1952.
Francisco Lizancos Santos. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Cabo primero Electricista.
Jesús Ferreiro Bastón.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952.
, Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Juan Torrecilla Ibáñez. — En tercer • reenganche,
por cuatro arios, á partir del día 13 de agosto de 1952.
Manuel Baena Vilches.—En segundo .reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.0 de julio
de 1952.
Cabos primeros Fogoneros.
José Díaz Rodríguez.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del cha 6 de julio de 1952.
José Miño Lourido.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a: partir del día 30 de agosto de 1952.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Nicasio Carballo Burgueñó.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 .de julio
de 1952.
Cabo segundo Artillero:
Juan Antonio Cano -Ruiz.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° •de julio
de 1952.
Cabos segundos Torpedistas.
Ginés Cánovas Marín.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día a.° de julio de 1952.
Manuel _Paz López.—En primer reenganche. por
cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Cabos segundos Electricistas.
Felipe Rosales Martínez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Angel Sanz Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Angel González Fernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
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de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos, contados a partir del día en
que efectuó su presentación,, pot haberle sido con
cedido su ingreso en la Armada en concepto de vo
luntario.
Antonio Jaime Lamas •Corral.-En primer reen
ganche, por cuatro años., a partir del -día 4 de julio(de 1952.
Cabos segundos Mecánicos.
Carmelo Cegarra Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1952.
Cristóbal León Toledo.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
José P. Lanas Moreno.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio ide 1952.
Santiago Fontela López.-En primer reenganche,
por cuatro años a partir del día 1» de julio de 1952.
Cabos segundos Amanuévrises.
José Luis Montada Soage.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio
de 1952. •
Angel Marcelino Pérez Paz.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del, día 1» de julio
de 1952.
Antonio Moreno Beriguistáin.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1» de ju
lio de 1952.
Cabos segundos Fogoneros.
Tomás Castillo Martín.-En quinto reenganche,
por cuatro años", a partir del día 29 de julio de 1952.
Manuel Cos Varela.-En cuarto reenganche, por
ctiatro años, a partir del día 5 de agosto de 1952.
Jaime Vidal Mayobre. - En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 16 de julio de 1952.
Antonio Pérez de los Santos.-En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de agos
to de 1952.
Cabos habilitados de Maniobra. -
Julián Aladrén Gómez.---En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 4 ,de julio de 1952. ,
Manuel Zea Belmonte. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabos habilitados Electricistas.
José María del Tremedal Hernández Ferreruela.-
En primer reenganche, por cuatro años, a partir deldía 4 de julio de 1952.
Manuel Planas Núiíez.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabo habilitado Alecánico.
Luis Moñino Navarrete.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Cabo habilitado Amanuense.
•
Manuel Vidal Romano.-En primer relenganche,
por, cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Morillero Especialista de Maniobra.
Juan Manuel Gallardo Galán.-Fi primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de juliode 1952.
Marinero Especialista Artillero.
Juan Torres Campoy. - En primer reenganche.
por cuatro años, a. partir del día 4 de julio de 1952.
Marinero Especialista Torpedista.
Ramón Vacas Férnández.-En primer reengan.-
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Marineros Especiálistas Miecánicos.
Pedró Palazón Roca.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día,4 de julio de 1949.
Jaime 011eros Fraga.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a -partir del día 4 de julio de 1952.
José Rodríguez García.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Vicente Ferreres Navarro.-En primer reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4ide julio-de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día
•
en que
efectuó su presentación, por haberle sido concedido
su ingreso en la Armada en concepto de voluntario.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
José Sotelo Acosta.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Joaquín. Jiménez Bravo.-En, primer reenganche,
por cuatro arios, á partir del día 4 de julio dç 1952.
Rafael Clarós Antúnez.-En primer reenganche,
por cuatro arios a partir del día 5 de julio de 1952. "
Marineros Especialistas Amanuenses.
Marciano 'Soto García.---En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
José María A. Sanesteban Rodríguez.--En pri
mer reenganche, por cuatro años, a partir del día4 de julio de 1952.
Fogoneros.
•
Juan Martínez Laprecita. En segundo reenganche, por cuatro años,
•
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Eduardo Ros Vidal.—En segundo reenganche, por
uatro años, a partir del día 1.° de julio de 1952.
Francisco Martínez Conesa.—En quinto reengan




Luis Leira Fernández.—En enganche voluntario,
,or dos arios, tres mese§ y un día, a partir del día
9, junio de 1952, fecha en la que le corresponIi45 pasar a la situación de licenciado, según O. M. C.
número 377, de 30 de mayo de 1952.
Marinero de Oficio (Panadero).
Manuel Pulido Guijo.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1952.
Marineros de Oficio (Cocinero).
Antonio Gabaldón Navarro.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de abril de
1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, -contados a partir del día en que
eiectuó su presentación en la Armada, por haberle
correspondido ingresar por su turno.
Luis González Nogales.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día en que efectúe su
presentación, por hallarse en situación de licencia
do en Fregenal de la Sierra (Badájoz).
•
Cabo habilitado Electricista.
Adólfo Gómez Díaz.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1952.
Madrid, 4 de septiembre de 1952.
E-xcmos. Sres. . . .
Sres. . . .
El
MORENO
Maestranza de la Armada.
Nombrainientos.—Orden Ministerial.—Como reso
lución a expediente incoado al efecto y haber sido
declarado "apto" por el Tribunal de exámenes co
rrespondiente, e concede el ingreso en la Segunda
Sección de la Maestranza de la Armada, con la ca
tegoría de Auxiliar Administrativo de tercera, al
Peón de la misma
•
Francisco Vizoso Gómez, con la
antigüedad de 27 de junio de 1952 y efectos admi- -
nistrativos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tome posesión de su destino en el
Almacén, Vestuarios del Departamento Maríti
mo de E Fe' rrol del Caudillo.
Madrid, 2 de septiembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio -de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.t
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